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Stellingen behorend bij het proefschrift 
The Roman World of Work 
Door M.J. Groen-Vallinga
1. Een beter begrip van het Romeinse concept ‘familie’ en de plaats van slaven, vrijgelatenen 
en andere niet-verwante individuen daarin, maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid 
antieke bronnen te begrijpen als betrekking hebbend op ‘familiebedrijven’ (dit proefschrift, 
hoofdstuk 3). 
2. Intergenerational persistence verklaart dat er naast getrainde slaven ook altijd geschoolde 
vrijgeboren ambachtslieden waren (dit proefschrift, hoofdstuk 3).
3. Niet-familiale dwarsverbanden in de samenleving hadden een niet te onderschatten 
invloed op het functioneren van de Romeinse arbeidsmarkt (dit proefschrift, hoofdstuk 5).
4. Onderzoek naar Romeinse arbeidsrelaties laat zien dat de universele categorisering van 
dergelijke relaties die voor latere perioden is ontwikkeld, incompleet is (dit proefschrift, 
hoofdstuk 6).
5. Bij de bestudering van besluitvorming binnen families verdient een unitair model dat 
uitgaat van een gezamenlijke familiestrategie, de voorkeur boven een interpretatie die de 
afzonderlijke familieleden als volledig onafhankelijke individuen ziet (contra Grossbard 
2011, in Molina (ed.) Household Economic Behaviors, 41–56).
6. Het jonge meisje uit Herculaneum dat gevonden is met een baby in haar armen, was geen 
slavin (contra Bisel & Bisel 2002, in Jashemski and Meyer (eds) The Natural History of Pompeii, 
451–75).
7. De economische waarde van menselijke relaties kan deels worden verklaard vanuit een 
economisch model van altruïsme (Becker 1976, Journal of Economic Literature 14.3).
8. Slaven en ex-slaven moeten in de Romeinse wereld van de vroege Keizertijd zichtbaarder 
zijn geweest in het straatbeeld dan Seneca (Clem. 1. 24.1) ons wil doen geloven, aangezien 
het in deze periode tamelijk gebruikelijk was om slaven te voorzien van tatoeages of 
brandmerken.
9. De beroepen die genoemd worden in hedendaagse rouwadvertenties vallen vaker in de 
categorie beroepen waarvan Cicero zegt dat ze ‘eervol zijn voor hen bij wier status ze passen’ 
(Off. 1. 150-1) dan de beroepen in Romeinse grafinscripties uit het vroege Principaat.
10. Het is zeer gerechtvaardigd dat enkele universitaire instellingen en opleidingen een 
taaltoets Nederlands hebben ingevoerd, maar dit is niet de oplossing voor het probleem 
van een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal onder toekomstige studenten. 
11. Vrouwen bieden de historicus geen enkel soelaas meer (cf. R. Syme, The Augustan 
Aristocracy, 19892, 168).
